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Od svih knjiæevnosti na francuskom jeziku, ka-
nadska je, unatoË demografskoj i kulturnoj vaænosti
zajednica iz kojih je proizaπla1 zacijelo najslabije
predstavljena na hrvatskoj knjiæevnoj sceni. Hrvatska
javnost opÊenito slabo poznaje frankofonski kanadski
svijet, a knjiæevnost gotovo nimalo, πto zbog neupu-
Êenosti, πto zbog nezainteresiranosti naπih kulturnih
krugova. Zanimljivo je da su u zadnjih dvadeset pet
godina u Hrvatskoj objavljene dvije antologije2 kratkih
priËa koje se predstavljaju kao “kanadske”, a da pritom
u njih nije uvrπten ni jedan tekst frankofonskog auto-
ra. OËito da je za sastavljaËe tih antologija, kao i za
prosjeËnoga graanina, Kanada prije svega (ako ne i
iskljuËivo) anglofonska zemlja.3
Osim toga, Ëini se da se predstavljanje kanadske
knjiæevnosti na francuskom jeziku u Hrvatskoj, kao i
u mnogim drugim sredinama, pa i u samoj Kanadi,
uvijek veæe uz Francusku. Tako katalog izloæbe Ka-
nadske knjige i kanadski pisci u Hrvatskoj,4 koja je
bila postavljena u Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici
u Zagrebu od 20. oæujka do 15. travnja 2003. u prikazu
kvebeËke knjiæevnosti na francuskom jeziku na istak-
nutom mjestu uvrπtava Ëlanak5 koji se bavi dakako
nezaobilaznim utjecajem Francuske na kvebeËku knji-
æevnost, ali koji naæalost u odsustvu kontekstualizacije
naπoj publici pruæa donekle izobliËenu sliku knjiæev-
nosti Québeca time πto naglasak stavlja samo i isklju-
Ëivo na tu vezu a da pritom ne spominje nikakvu drugu
dimenziju niti drugi izvor utjecaja.
Naposljetku, i unutar kanadskoga frankofonskog
kruga, zajednice izvan Québeca ostaju u sjeni te po-
krajine, jedine u kojoj se veÊinski govori francuski6 i
koju se najËeπÊe u inozemstvu smatra jedinim fran-
kofonskim kulturnim i knjiæevnim prostorom Kanade.
Tako, od trideset osam autora koje se spominje u Pro-
leksis enciklopediji7 vezano uz temu “Kanadska knji-
æevnost na francuskom jeziku”, svi pripadaju kve-
beËkoj knjiæevnosti,8 a da to nigdje izrijekom nije
navedeno. Isto se ponavlja i u Hrvatskoj enciklopediji
u kojoj su zastupljena (samo) tri kvebeËka autora
(Anne Hébert,9 Réjean Ducharme i Victor-Lévy Beau-
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1 Prema podacima zadnjeg popisa stanovniπtva (2011) oko
10 milijuna graana Kanade vladaju francuskim jezikom. Danas
francuskim kao materinjim jezikom govori oko sedam i pol miliju-
na stanovnika Kanade, odnosno oko 21,4% njenoga ukupnog sta-
novniπtva.
2 Gorjup, Branko i LovrinËeviÊ, Ljiljanka (ur.), 1991. Antolo-
gija kanadske pripovijetke, s predgovorom Franka Daveyja, Za-
greb: Matica hrvatska. Primorac, Antonia (ur.), 2009. Æivot na
sjeveru: Antologija kanadske kratke priËe, Zagreb: Profil Interna-
tional.
3 U antologiji Antuna ©oljana 100 najveÊih romana svjetske
knjiæevnosti (Zagreb: Mladost, 1982) nije se naπlo ni jedno djelo
ni iz anglofonske ni iz frankofonske kanadske knjiæevnosti. U
kazalu Leksikona svjetske knjiæevnosti ‡ djela (Zagreb: ©kolska
knjiga, 2004) na popisu nacionalnih knjiæevnosti uz “Kanadska
knjiæevnost” Ëitatelja se upuÊuje na popis autora i djela pod “En-
gleska i anglofonska knjiæevnost”. Na popisu “Francuska i franko-
fonske knjiæevnosti” nije uvrπteno ni jedno frankofonsko kanadsko
djelo.
4 LovrenËiÊ, Sanja (ur.), 2003. Kanadske knjige i kanadski
pisci u Hrvatskoj, Zagreb: Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica.
5 Allard, Jacques, 2003. “Uloga Francuske u fikcionalnoj
knjiæevnosti Québeca”, izabrala, priredila i s francuskog prevela
Ingrid ©afranek. U: Kanadske knjige i kanadski pisci u Hrvatskoj,
Zagreb: Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica, str. 81‡90. Tekst
objavljen pod naslovom “La France de la fiction”. U: Québec 2000:
annuaire politique, social, économique et culturel, Montréal: Fides,
2001, str. 599‡605.
6 Velika veÊina frankofonskog stanovniπtva Kanade (njih oko
πest i pol milijuna) æivi u Québecu (i Ëine oko 78% stanovniπtva te
pokrajine), gdje je 1974. francuski jezik proglaπen jedinim sluæbe-
nim jezikom. Ostali Kanaani francuskoga govornog izriËaja pri-
padaju veÊim ili manjim zajednicama u ostalim dijelovima zemlje
(najveÊa zajednica izvan Québeca je franko-ontarijska zajednica
koja broji oko 600.000 ljudi).
7 Leksikografski zavod Miroslav Krleæa (LZMK). “Kanadska
knjiæevnost”. URL: http://proleksis.lzmk.hr/57194/. Pristup 17.
srpnja 2019.
8 SliËno, u Povijesti svjetske knjiæevnosti (Zagreb: Mladost,
1982) u poglavlju “Ostale knjiæevnosti francuskog jeziËnog izraza”
(str. 741‡765) frankofonska kanadska knjiæevnost poistovjeÊuje
se s “knjiæevnoπÊu Québeca”.
9 Autorici se k tome pogreπno pripisuje otac Francuz. Vidi:
Leksikografski zavod Miroslav Krleæa (LZMK). “Hébert, Anne”.
URL: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=24695.
Pristup 17. srpnja 2019.
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lieu) navedena samo kao “kanadski autori francuskoga
govornog izriËaja”10.
U takvom kontekstu minorna franko-kanadska
knjiæevnost prikriva se trima pojmovima: “kanadska
knjiæevnost”, “knjiæevnost na francuskom jeziku” i
“kvebeËka knjiæevnost”. Ova potonja se u naπem kul-
turnom ozraËju, kao i u mnogim drugima, pojavljuje
dvostruko marginalizirana svojim rubnim poloæajem,
kako unutar Kanade koju se predstavlja i doæivljava
kao anglofonsku zemlju, tako i unutar sustava fran-
kofonske knjiæevnosti kojoj je u srediπtu francuska
knjiæevnost. Ovaj zakljuËak potvruje veÊ spomenuti
predgovor u katalogu izloæbe Kanadske knjige i ka-
nadski pisci u Hrvatskoj u kojem se konstatira da su
“u hrvatskoj prijevodnoj knjiæevnosti od kanadskih
autora zastupljeni uglavnom oni koji piπu engleskim
jezikom, dok su oni koji piπu na francuskom gotovo
nepoznati” (2003: 9). »ini se stoga da je u Hrvatskoj,
kao i u susjednim zemljama srediπnje Europe, saËu-
vana “slika tradicionalnog modela frankofonskog
prostora s Francuskom u srediπtu koji bi trebao do-
minirati nad rubnim frankofonskim prostorima:
europskim, ameriËkim ili afriËkim, i ta je slika duboko
usaena” u poimanju ljudi.11
Odviπe Ëesto smatrana kao “ogranak” ili “izrasli-
na” francuske knjiæevnosti, zatoËena u kategoriji
“malih” rubnih knjiæevnosti, shvaÊena kao minorna,
iako je pisana na svjetskom jeziku, franko-kanadska
knjiæevnost iznimno je slabo zastupljena kad je rijeË
o prevedenim djelima s francuskog jezika u Hrvatskoj
te je i dalje nepoznata u ovoj zemlji. Cilj ovog zbornika
kojim se nastoji ispuniti ta praznina trostruk je: njime
se æeli informirati, pobuditi zanimanje za tu knji-
æevnost i potaknuti prevoenje djela na hrvatski jezik.
Radovi su podijeljeni u Ëetiri odjeljka Geneza i kre-
tanja, Povijest i sjeÊanje, Prostor i unutarnji krajolik,
Pripadanje i identitet i popraÊeni su prijevodima iz
dosad u nas neobjavljenih djela.
U prvom dijelu cilj je pruæiti osnovne informacije
kojima se omoguÊuje praÊenje franko-kanadske knji-
æevnosti u vremenu da bi ju se lakπe moglo smjestiti
u odnosu na velike knjiæevne pravce i da bi se shvatili
glavni izazovi kojima je (bila) izloæena. Rad Evaine
Le Calvé IviËeviÊ “Kronoloπki pregled: od poËetaka
(1763) do viπeglasja (1970)” dijakronijski je prikaz
povijesno-knjiæevnih zbivanja popraÊen relevantnim
izvanknjiæevnim informacijama, kao i imenima autora
i njihovih djela koja su znaËajna za tu knjiæevnost.
Zbog πirine teme i reduciranog prostora zbornika
odluËeno je da se ovaj prikaz zaustavi na razdoblju s
poËetka 1970-ih kada suvremena frankofonska knji-
æevnost ulazi u novo i veoma prosperitetno doba u
kojem dolazi do bujnog poleta avangarde, nakon Ëega
ulazi u univerzalnost. U Ëlanku “Nacija, domovina,
religija, kultura: franko-kanadska knjiæevnost pred
izazovom komparativne knjiæevnosti” Dorothea
Scholl proπiruje i upotpunjuje shvaÊanje frankofonske
kanadske knjiæevnosti komparativnim pristupom ko-
jim su poljuljana uobiËajena tumaËenja. Tako njezina
analiza pokazuje da se pitanja nacije, religije i domo-
ljublja, koja kritika tradicionalno istiËe, moraju re-
lativizirati, Ëime se omoguÊuje bolje vrednovanje
etiËkih i estetskih doprinosa te knjiæevnosti, ne samo
unutar kanadskog knjiæevnog prostora, nego i na svjet-
skoj razini.
Drugi dio posveÊen je povijesti i sjeÊanju, proπ-
losti i pripovjednom tkivu koje od nje nastaje u
knjiæevnosti. Prvi Ëlanak posveÊen je romanu Maria
Chapdelaine ‡ “O recepciji Hémonove pripovijesti
iz francuske Kanade” ‡ u kojem Sanja ©oπtariÊ
istraæuje odjeke najslavnijeg franko-kanadskog roma-
na o Québecu i otkriva ulogu Ivana Merza u recepciji
tog djela u Hrvatskoj. U nastavku, i dalje tematski
vezano uz Québec, ali ovaj put o tome kako se dio
njegove burne proπlosti prikazuje na pozornici, piπe
Marija Papraπarovski u radu “Lepageova pri/povijest
u scenskom tekstu 887”. U njemu se razmatra pitanje
preobrazbe od osobne do povijesne i scensko-nara-
tivne u predstavi koja spaja monoloπku formu i po-
vijesnu grau da bi potaknula promiπljanja o obite-
lji, identitetu, kulturi. U treÊem radu u ovom dijelu,
“Povijest, sjeÊanje i pamÊenje u Rasjedima Nancy
Huston”, Mirna SindiËiÊ Sabljo bavi se frankofon-
skom knjiæevnoπÊu iz podruËja prerija. Analizira ro-
man Rasjedi unutar teorijskog okvira knjiæevnih
studija pamÊenja, s naglaskom na reprezentaciji
povijesti u romanu, odnosu pamÊenja i povijesti,
meugeneracijskom prijenosu pamÊenja traumatiËnih
dogaaja te vezi pamÊenja i oblikovanja individualnih
i kolektivnih identiteta.
Prostor i unutarnji krajolik tema je treÊeg dijela.
U radu “Frankofonski prostor u djelima Gabrielle Roy
radnjom smjeπtenim u Manitobi” Rosemary Chapman
analizira Ëetiri teksta ove autorice rodom iz Manitobe
koja je kvebeËku literaturu obogatila izuzetnim dje-
lima, meu kojima se izdvaja roman Polovna sreÊa
(Bonheur d’occasion, 1945) prvi veliki urbani roman
radnjom smjeπten u Montréalu. Rosemary Chapman
ispituje na koji je naËin prikazan manitobanski prostor
u ovim djelima, kako se odraæavaju suprotnosti iz-
meu manjinske frankofonske i veÊinske anglofonske
zajednice, te se bavi utjecajem iskustva seobe u kon-
ceptualizaciji prostora u djelu G. Roy radnjom
smjeπtenom u Manitobi. U nastavku prelazimo s ve-
likih prostora u Manitobi u najveÊi kvebeËki grad
Montréal. Adina Balint u Ëlanku “Poetika i imaginariji
Montréala u suvremenoj kvebeËkoj knjiæevnosti”
predstavlja lica toga grada u djelima Lutalica (La
10 Leksikografski zavod Miroslav Krleæa (LZMK). “Beaulieu,
Victor-Lévy”. URL: http://www.enciklopedija.hr/natuknica.
aspx?id=6477. Pristup 17. srpnja 2019. “Ducharme, Réjean”. URL:
http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=16456. Pristup 17.
srpnja 2019.
11 Kylouπek, Petr, 2012. “La présence de la littérature cana-
dienne française et québécoise en milieu tchèque”, u: Kürtösy K.
(ur.), Canada in eight tongues: translating Canada in Central
Europe = Le Canada en huit langues: traduire le Canada en Eu-
rope centrale. Brno: Masaryk University, 37.
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Québécoite) Régine Robin i Æena u bijegu (La fem-
me qui fuit) Anaïs Barbeau-Lavalette. Frankofonski
kanadski autori prisvojili su taj grad, kroËe njime i
otkrivaju njegove tajne. Adina Balint podsjeÊa da, iako
je tema seljenja u velikoj mjeri obraivana u kve-
beËkoj knjiæevnosti poËevπi od 1980-ih, na poticaj
pisaca useljeniËkog podrijetla, danas seljenje nije viπe
geokulturne, nego je simboliËke i ontoloπke naravi.
Petr Kylouπek razmatra uporabu distopijskih prostora
u suvremenoj franko-kanadskoj prozi, osobito u
romanima Oscar de Profundis Catherine Mavrikakis,
nekoj vrsti preispisivanja romana Uz dlaku (À rebours)
Joris-Karla Huysmansa, Nit kilometara (Le Fil des
kilomètres) i Teret snijega (Le Poids de la neige)
Christiana Guay-Poliquina, diptihu koji suprotstavlja
roman ceste i seoski roman te Toksoplazma (Toxo-
plasma) Davida Calva, cyberpunk distopiji na-
dahnutoj, meu ostalim, i filmovima Davida Cro-
nenberga. Estetizacija prostora kod Mavrikakisove,
mitologizacija Montréala kod Calva i teoloπka
transcendencija krajolika i prirode kod Guy-Poliquina
mogle bi predstavljati tri specifiËna aspekta kvebeËkih
distopija. Rad Véronique Arseneau “Razbiti prostor i
vrijeme: ontoloπka poezija zbirke Putnica (La Voya-
geuse) Andrée Lacelle” vodi nas u Ontario. Franko-
ontarijska pjesnikinja Andrée Lacelle u svojoj zbirci
Putnica (1995) uprizoruje eponimski lik koji putuje
izmeu vremena i prostora, u nekom ontoloπkom
prostoru te na jedinstven naËin poetizira svoje vienje
Ontarija, sebe i pisanja. »lanak pregledom raznih
konteksta pisanja i recepcije te autorice u franko-
-ontarijskoj sredini prouËava na koji naËin ta ontoloπka
poezija uspijeva zaobiÊi, Ëak razbiti vremenske i
prostorne granice te uvesti novo prostor-vrijeme.
U posljednjem dijelu pod naslovom “Pripadanje
i identitet” Diana PopoviÊ promiπlja o prostoru i
konstrukciji identiteta u romanu Lutalica (La Qué-
bécoite) Régine Robin. U tom romanu autorica na
originalan naËin pristupa pisanju i promiπljanju o
vlastitom identitetu useljenice i piπe roman koji i
formom i sadræajem izraæava osjeÊaj patnje i/ili
unutarnje nestabilnosti. U njezinu romanu rijeË je prije
svega o jeziku (jezicima) i pisanju, pri Ëemu se taj
tematski krug πiri i na poimanje vremenskih i prostor-
nih odnosa, πto je osobito vaæno jer osjeÊaj (ne)pri-
padanja nekom druπtvenom prostoru rezultira (ne)mo-
guÊnoπÊu poimanja vlastitog mjesta u svijetu. I
naposljetku, Eva Voldqichová Beránková u svom radu
“PreskakaËica granica: inuitska æena u kanadskoj
frankofonskoj knjiæevnosti” prouËava prikaze auto-
htone æene, s jedne strane, u prvim djelima u povijesti
inuitske knjiæevnosti ‡ u romanima LovËev harpun
(Harpoon of the Hunter) Markoosija Patsauqa i
Sanaaq Markoosija Patsauqa Nappaaluka, te s druge
strane, u viπe romana kanadske frankofonske knji-
æevnosti ‡ Tayaout, Agagukov sin (Tayaout, fils
d’Agaguk) Yvesa Thériaulta. Neumorna rijeka (Ri-
vière sans repos) Gabrielle Roy i Pjev bijele zemlje
(Le Chant de la terre blanche) Jeana Bédarda. Nakon
πto je utvrdila odreeni broj motivskih i strukturnih
paralela, autorica zakljuËuje da je inuitska æena bila
“preskakaËica granica” davno prije nego πto je
Bernard Saladin d’Anglure formulirao pojam “treÊeg
spola”.
Kao πto je veÊ reËeno, kanadska knjiæevnost na
francuskom jeziku nije u Hrvatskoj predstavljena
znaËajnijim brojem prevedenih djela, pa je u ovaj
zbornik uvrπten i izbor uvjetovan objektivnim Ëim-
benicima cjelovitih tekstova ili ulomaka iz djela koji
su ovom prigodom prevedeni prvi put.
Nadamo se da Êe ovaj posebni tematski broj
Knjiæevne smotre u kojem su prikazani bogatstvo i
raznolikost franko-kanadske knjiæevne produkcije
doprinijeti πirenju zanimanja za ovu knjiæevnost.
Evaine LE CALVÉ IVI»EVI∆
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